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Editorial / Editorial 
 
Coexistiendo en un tiempo sin precedentes en la 
historia de la humanidad, la pandemia del COVID-19 
ha llegado para cambiar normas y hábitos, mientras 
nosotros hemos puesto nuestro mejor concurso des- de 
la universidad pública del país, en la búsqueda de 
respuestas y soluciones a los problemas derivados de 
esta crisis de escala global. En paralelo hemos segui- 
do con los proyectos trazados por lo que tenemos el 
gusto, después de múltiples intervenciones derivadas 
del equipo que hace posible las revistas de Dirección 
General de Investigación, finalizar el proceso del nú- 
mero que ahora presentamos. Este es un editorial que 
se elabora desde el lema: “Quédate en casa”, pero cuya 
realización como los productos que le acompa- ñan 
expresan permanencia en nuestro compromiso y nos 
muestran una maquinaria que no se ha detenido. A 
todo el equipo que hacemos posible este esfuerzo 
agradezco su empeño bajo estos nuevos parámetros, 
los resultados más allá de verificar que sí es posible 
laborar bajo este espíritu, son muestra del compromiso 
que se mantiene con el liderazgo de nuestro director. 
El cuerpo principal de la Revista Ciencias Socia- 
les y Humanidades son los artículos. Aquí es donde 
centramos el ejercicio editorial, la revisión por pares, 
dictámenes, refutaciones, hallazgos, constituyen pues 
en su conjunto, entre otras acciones, una parte de la 
gestión de la ciencia. Iniciamos este apartado con el 
trabajo de Ingrid L. Elizondo-Quintanilla, Jessica P. 
García-Mirón y María J. Carranza-Padilla, investi- 
gadoras del Instituto Universitario de la Mujer de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (Iumusac), 
“Desafíos de la inclusión de estudiantes con discapa- 
cidad en la Universidad de San Carlos de Guatema- 
la”, constituye en sí, ya una respuesta a la demanda de 
roles protagónicos que debe desplegar nuestra alma 
mater como único ente rector de la educación superior 
pública. El marco del que derivó este estudio, define 
en la perspectiva programática los componentes gene- 
radores, desde el norte de la verificación y monitoreo 
como perspectiva interseccional. Un estudio realizado 
con el cofinanciamiento de la Dirección General de In- 
vestigación, buscando dar respuesta, así como estable- 
cer lineamientos para contrarrestar una realidad que 
castiga a un a un importante sector de la población. 
El siguiente artículo, “Coyuntura agraria y des- 
igualdad en Guatemala, un contrato social posterga- 
do”, proviene de la Subárea de Ciencias Sociales y 
Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de la 
Usac. En el mismo, su autor José Pablo Prado, hace 
una revisión del agrarismo en el país: cuáles han sido 
las continuidades y las irrupciones que han ido mode- 
lando al campesino, aquel que derivó desde La Patria 
del Criollo —realizando de paso un oportuno reco- 
nocimiento a estos primeros 50 años de vida de este 
estudio—. Con una sólida progresión que va desde 
conceptualización de continuidades agrarias, para dar 
paso con un sólido sustento teórico, a una mirada de 
larga duración, atravesada por una perspectiva críti- ca 
desde la ecología política. Los presupuestos utili- 
zados y contrastados con las representaciones actua- 
les, muestran una estructura agraria que poco o nada 
cambio en su formato de injusticia social, enemiga del 
medio y generadora de conflictividad rural. Una 
realidad que continúa mostrándose, a caso ahora, con 
la representación de un criollo postmoderno aunque 
anquilosado, entre lo colonial y las oscuras propuestas 
decimonónicas. 
Hemos logrado en el marco de la pandemia un 
artículo que explora la problemática sanitaria actual, 
“Bien- estar psicológico y respuesta conductual 
durante el confinamiento domiciliar decretado por la 
pandemia del COVID-19 en adultos de la ciudad de 
Guatemala, un trabajo de Regina Fernández-Morales, 
Nasrin  D.  Alloud,  María  Cecilia  Alvarez-Sierra
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Marialys Castellanos-Cárdenas, Celeste L. Espel, 
Isolda Fortin, Karla García-Sáenz, Alesa Guerra, Katia 
L. Liquez, Karen L. Marroquín-Crocker, Morales-
Reyna   realizado   en   el  contexto   formativo   de   la  
Maestría de Psicología Médica Integral, del 
Departamento de Psicología de la Universidad 
Francisco Marroquín. El estudio parte de una selección 
por muestreo de redes durante la etapa de 
confinamiento domiciliar decretado por la pandemia 
COVID-19, en la etapa de contención. Recogidos por 
una encuesta en línea que considera el índice de 
bienestar psicológico (WHO-5 WBI) propuesto por la 
Organización Mundial de la Salud (WHO) y ma- 
tizados por interrogantes relativas a respuestas con- 
ductuales de los individuos en el cuidado de la salud, 
este trabajo es un importante acercamiento a la salud y 
bienestar psicológico de un sector de la población. Los 
datos y los hallazgos de este estudio no solo nos 
dibujan el estado de ese bienestar psicológico, sino 
orienta hacia donde se encaminan los problemas en 
esta realidad inmediata; hallazgos que señalan la im- 
portancia de la psiconeuroinmunología y su relación 
con el bienestar de los individuos en situaciones de 
distanciamiento social. 
Cierra esta sección de artículos, Guesly A. Boni- 
lla-Landaverry del Programa de Posdoctorado de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina, pone a discusión: “La mi- 
gración guatemalteca hacia los Estados Unidos y su 
costo social”. Un tema de actualidad y cuyas radiogra- 
fías son centrales dado lo dinámico que se presenta el 
fenómeno de la movilidad humana y de la que somos 
actores centrales. Cuál es el costo social, qué significa 
para los guatemaltecos ese proceso de diáspora incon- 
tenible, y que ahora se muestra amenazado por va- 
riantes no previstas. Con los ojos puestos en la región 
sur oriental del país, con un universo de 606 personas 
entrevistadas, tanto del ámbito rural como el urbano, 
recoge un complejo de datos que someten al criterio de 
frecuencias estadísticas, y que contrasta con elemen- 
tos testimoniales, derivados de preguntas generadoras 
que exploran causas, dificultades, consecuencias en los 
ámbitos domésticos desintegrados. 
Damos inicio en esta oportunidad a una sección, 
Reportes de casos. Presentamos aquí un esfuerzo deri- 
vado del equipo de trabajo de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, y del Instituto de Investiga- 
ción en Ciencia Animal y Eco-salud y de la Escue- 
la de Postgrado de la misma Facultad. Sus autores            
Manuel Lepe-López, Daniel Ortiz, Leonidas  Gómez,  
Ligia Ríos, Carlos Valdez-Sandoval, Mercedes Díaz-
Rodríguez, Federico Villatoro-Paz, Denis Guerra-
Centeno, nos presentan: “La crianza de animales de 
traspatio en las comunidades del lago de Atitlán, 
Guatemala”. Ubicados en un área de intersección y de 
complejas relaciones interétnicas, entre tz’tujiles, 
kaqchikeles y k’iches, atiende a un grupo de 35 
mujeres y sus esfuerzos en la crianza de animales de 
traspatio. Un estudio que retrata la experiencia de 
capacitación. Si bien estas formas de asistencia han 
sido una opción de la vía campesina, poco se ha 
escudriñado en lo referente a elementos técnicos como 
la alimentación, el refugio, tratamiento de 
enfermedades, y otros requerimientos del día a día en 
la experiencia de la mujer campesina e indígena, que 
garantizan tanto el esfuerzo como la inversión en el 
modelo de la economía campesina. 
La sección de Acervos se logra gracias al apoyo 
de Juan T. García-Marroquín, que nos ha permitido 
una selección de un fantástico acervo fotográfico que 
hemos titulado, “Tzijol aj: sonido y palabra divina”. Se 
trata de una muestra, vaya dificultad seleccionar entre 
tantas buenas opciones, en la que nos presenta un 
evento de suma importancia relacionado con las 
autoridades indígenas. Se trata de una festividad que 
desde tiempo ha llamado la atención de visitantes que 
llegan a Chichicastenango, una parada obligada en el 
camino, esa intersección entre lo que se ve y se vive, y 
lo que acaso no existe. 
En la sección de Reseñas contamos con la cola- 
boración de José Antonio Abreu Colombri de la Uni- 
versidad de Alcalá que presenta el libro que escribiera 
uno de los actores de la política mundial más impor- 
tantes del momento, Bernie Sanders: “Discurso sobre 
la codicia de las grandes empresas y el declive de la 
clase media”, con la traducción que hiciera Jaime 
Blasco (Malpaso Ediciones, 2016). Este actor políti- co 
y estudioso ligado a las reivindicaciones sociales en el 
seno de la política estadounidense. Profundo crítico de 
las propuestas de la económica liberal, del 
intervencionismo militar y del unilateralismo, impul- 
sor de estrategias de alto impacto le han convertido en 
un progresista reformador cuyos pasos van dejando 
huella. Todas acciones que despertaron crítica y que 
Sanders hábilmente ha ido desmontando con sus es- 
critos y como una propuesta de aliento y de esperanza 
ante un mundo cada vez más desigual. El análisis de la 
situación económica y social es el punto de parti- da 
para sustentar su análisis, arropado de enfoques 
innovadores y lanzados en los precisos momentos de 














la inflexión como cuando sus réplicas se dirigieron a 
Obama en el ejercicio de la presidencia. Con múltiples 
abordajes políticos y económicos este texto mantiene 
su vigencia en un mundo por demás cambiante. 
La siguiente reseña la presenta Luis Rodríguez 
Castillo del Centro de Investigaciones multidiscipli- 
narias sobre Chiapas y Centroamérica de la Universi- 
dad Nacional Autónoma de México sobre un libro que 
recoge como lo dice su título: “Política y democracia 
en Centroamérica y México. Ensayos reunidos” varios 
trabajos de importancia para la región, que conjugan 
Centroamérica con el sureste de México. Rodríguez 
Castillo realiza un reseña completísima y esclarecedo- 
ra, partiendo de una introducción que pone en contexto 
a la región estudiada, luego profundiza en la estructura 
y contenido de la obra. También nos ofrece importan- 
tes apuntes críticos para culminar en un exhorto a la 
lectura. 
Cierra este número la sección de homenajes. Su- 
mamos desde el editorial nuestra despedida al doctor 
Henry Berrisford Stockes Brown, y a Lydua Graviola 
Ewing Burgess, destacados afroguatemaltecos que 
dieron entre otras, gloria al deporte nacional. Héctor 
Rosada Granados, académico, catedrático universita- 
rio, pionero de las conversaciones de paz en este país, 
experto en doctrina militar y maestro de mi genera- 
ción, también nos deja. Dos son las mujeres retratadas 
en esta sección de homenajes. El primero dedicado a 
Isabel Ruiz, artista plástica y luchadora social 
desbordante. Un trabajo que nos presenta la escritora 
Mildred Hernández con un título que ya adelanta el 
perfil, “Isabel Ruiz: la luz que viene de la oscuridad”. 
Nos congratula sobremanera recibir este homenaje 
para el reconocimiento de una persona que fue central 
en elevar una voz de denuncia desde su obra plástica, 
un grito desgarrador que nunca cayo en el panfleto. El 
siguiente homenaje va para Nancie González, 
estudiosa de las ciencias sociales que dedicó varios 
años de su vida a Guatemala y en particular a los 
garínagu de Centroamérica. Contribuyen a este 
reconocimiento, Joseph Palacio, de Belice, y este 
servidor, Alfonso Arrivillaga-Cortés. 
Apreciables lectores, alojo el deseo que esto que 
ahora vivimos, sea solo un paréntesis en nuestros que 
hacer del día a día, no obstante, es un momento para re- 
visar nuestros metas y fortalecer los empeños para que 
a nuestra vuelta lleguemos con voluntades renovadas 
y con deseos de hacer un mundo mejor. 
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